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[摘要]茨菇等水生作物是我国南方重要的辅助食物, 但对它们的栽培历史和起源问
题少有研究。本文根据野生种的现代分布结合历史文献记载,以及它们生长的环境
要求,对这些作物的起源作了简单的考察。
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  长江中下游是我国/泽农0的发源地、栽
培水稻的故乡, 很可能茭白、莲藕等著名的水
生蔬菜也是这一地区/泽农0首先驯化的作
物,这些都是很有我国地域特色而且家喻户
晓的蔬菜品种。在我国的南方沼泽地区还有
一些很有地域特色的水生作物,人们很早就
开始驯化栽培它们。由于这些作物经济价值
和重要性不如茭白和莲藕, 也不如大田作物
水稻或全国广泛栽培的其他蔬菜和果树那样
重要, 人们对它们的驯化过程和历史发展考
究得很少。因此, 笔者在这里对它们的有关
情况作一简单的探讨。
  一、茨菇 ( Sagitt aria sagillifolia var.
Sinensis)
  茨菇是江南常见的一种水生蔬菜作物。
又称茨菰、慈菇。这种蔬菜的野生种在长江
以南的沼泽地区很常见, 人们采集这种植物
的野生种进行充饥可能有非常久远的历史,
不过,就现在可以看到的史料而言,它被驯化
栽培的时间比菱角或芡等水生作物似乎要晚
一些。
茨菇是一种生长在水田或池塘中的作
物,它的野生种是江南水田和沼泽中常见的
杂草,福建山区的百姓常将它作为猪饲料;从
生长习性而言,属于喜欢温暖湿润和阳光充
足的植物;就其目前栽培区域而言,主要分布
在长江以南各省,因此说它起源于江南湖泊
沼泽地区大概不会有什么问题。
由于先秦的文献很少, 涉及南方地区的
就更少。出于这个缘故, 比起大多源于北方
的蔬菜作物来说,它的文献记载出现得比较
晚。汉以前的文献似未见它的名称。三国时
期魏国张揖的5广雅6(公元 228年前后成书)
一书可能是记载茨菇较早的史籍。书中写
道: /艹昨菇, 水芋, 乌芋也0 [ 1]。张揖似乎对茨
姑不太熟悉, 因此将它与水芋相混。艹昨菇就
是后来的茨菇, 为5广雅6作疏证的王念孙认
为/艹昨菇0、/茨菇0/ 正一声之转也0。当时的
/艹昨菇0也称/藉菇0。根据魏晋时期名医经
验编成的5名医别录6记载: /乌芋, ,,一名
藉菇,一名水萍(可能是芋字之误)。二月生
叶,如芋,三月三日采根曝干0 [ 2]。这里说茨
菇叶子象芋实际上不太准确, 因为芋的叶片
比较圆,茨菇的叶片呈戟形(有明显突出的三
个尖角) ,只是整体上看有些类似,很可能是
这个原因,加上也有地下球茎,因此茨菇被称
作水芋。
南北朝时期, 身为江苏人的本草学家陶
弘景(公元 451一 536年)进一步指出/今藉
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菇始生水田中, 叶有桠,状如泽泻, 不正似芋。
其根黄,似芋子而小, 煮食之乃可口敢 ,疑其有
乌名。今有乌者, 根极相似, 细而美,叶乖异
状,状如莞草, 呼为乌茨, 恐此非也。0 [ 3]陶弘
景不但比较准确地指出了茨菇的形态,而且
认为这种植物不应该有乌(芋)这样的名称。
乌茨(即荸荠)有乌名才是名符其实。因此
5广志6和5名医别录6的记述存在茨菇和荸荠
名称混淆的现象。可能是因为球茎(即陶说
的根)有些相近的缘故。另外,他的记述表明
茨菇可能已被栽培, 因为它的块茎已经比较
大,所以才说/似芋而小0;野生的茨菇块茎非
常小, 很不起眼, 根本无法用芋相比; 而且人
们已经知道煮食。从陶弘景的记载来看, 很
可能江苏是最早栽培茨菇的地方。
唐代苏敬等人编的5新修本草6也有茨菇
的记载, 说: /一名槎芽, 一名茨菰, ,叶似
钅卑箭镞,泽泻之类也。0其中的叶的形态描述
比前人用芋类比更为准确。它之所以有茨的
名称,很可能因为它的叶子/槎牙0像刺的缘
故¹。菇被当作菰当是谐音所致。稍后, 著
名诗人白居易在/履道池上作0一诗中提到:
/家池动作经旬别, ,,树暗小巢藏巧妇, 渠
荒新叶长慈姑0。[ 4]这里的/ 慈姑0当是与/茨
菰0的谐音而来,而且很可能是栽培的。因为
野慈姑的株丛一般较小, 并不太适合在较深
的园池中生长。
宋代随着政治和经济重心的南移, 茨菇
的记载逐渐多了起来。宋初5日华子诸家本
草6中认为茨菇性冷而有毒,还有 尾草和乌
芋这两种别名。但稍后的苏颂的5图经本草6
( 1062年成书)和寇宗 的5本草衍义6都明
确指出乌芋就是荸荠。苏颂的5图经本草6称
茨菇为/剪刀草0。书中这样写道: /剪刀草生
江湖及京东近水河沟沙碛中, 味甘微苦, 寒,
无毒。叶如剪刀形, 茎干似嫩蒲, 又似三棱,
苗甚软;其色深青绿,每丛十余茎,内抽出一
两茎,上分枝开小白花, 四瓣, 蕊深黄色。根
大者如杏, 小者如杏核, 色白而莹滑。五月、
六月、七月采叶;正月、二月采根。一名慈菰,
一名白地栗, 一名河凫茨。,,根煮熟味甚
甘甜, 时人作果子, 常食无毒。福州别有一
种,小异, 三月生花, 四时采根叶。0 [ 5]书中除
较详细记载了茨菇的形态和用途外,还附有
比较准确的插图。从5图经本草6的记述来
看,它因为叶子像剪刀,故名剪刀草。茨菇当
时已被当作/果子0(煮熟)食用,而且/常食0。
把它称作白地栗,可能是因为著述的味道与
栗子相似;而称之为河凫荠,则是因为其块茎
的形态与凫荠(即荸荠)比较近似。从书中说
大的(球茎)如杏来看,应当是栽培品种,因为
野生种的球茎不可能有那么大。福州气候更
加温湿,可能是另外一类的栽培品种。关于
这点,我们还可在一些方志中得到证明。
南宋福建福州的一种方志在/物产0中把
茨菰(慈菇)列在/果部0。同时指出:它/叶如
剪刀草, 根实如钱而差长, 方言谓之苏0 [ 6]。
这条史料表明,当时的茨菇不但被列为/果0,
而且根茎大如钱 º。这里记载的/大如钱0的
茨菇无疑应当是栽培种, 而同在这里提到的
剪刀草可能是当地人给予野生种的名称。顺
便指出,现在闽西连城一些地方的百姓仍然
把茨菇称作/苏卵0。苏在当地的意思为疏
松,与酥同意, 当是指茨菇球茎煮熟的质地而
言»。另外, 南宋浙江的方志中也把茨菇当
作果记载, 周淙的5乾道临安志#物产#今产#
果6中就提到/芡菰0,它无疑就是茨菇。南宋
末年,浙江人陈景沂编的植物学类书 ) ) ) 5全
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» 这可能是一种比较古老的语言遗存, 托名苏轼的5物类相感志6中也有/煮芋以灰煮之则苏0的记述。
南宋的学者似乎常用钱的大小来作为/ 果0的比较物, 韩彦直在5橘录6里也这样做。
5尔雅#释草6中记载: 茨是蒺藜。
芳备祖6也将茨菇收入/果部0。最早提到茨
菇栽培的作品可能是南宋罗愿的5尔雅翼6,
书中记载: /茈菰种水中, 一茎收十二实,岁有
润则十三实0。[ 7]
明代几种重要的本草学著作都收录了茨
菇,如朱木肃的5救荒本草6, 刘文泰等人编的
5本草纲会精要6,以及李时珍的5本草纲目6
等。有意思的是李时珍认为茨菇应当叫/慈
姑0,这位著名的药物学家别出心裁地认为:
/慈姑,一根生十几子,如慈姑之乳诸子,故以
名之,作茨菇者非矣。河凫茈, 白地栗, 所以
别乌芋(即荸荠)之凫茈、地栗,剪刀、槎丫、燕
尾并象形也。0他同时指出, /慈姑生水中, 人
亦种之。三月生苗, 青茎中空,其外有棱。叶
如燕尾,前尖后歧。霜后叶枯。冬及春初,掘
以为果。0
在历史上, 农书中明确记载慈菇栽培技
术的,可能是明代的5便民图纂6。此书刊行
于明正德年间( 1502 年)。书中写道: /腊月
间,折取嫩芽, 插于水田。来年四五月, 如插
秧之法种之。每科离尺四五许。田宜最肥。0
其后,江苏人王世懋( 1536 ) 1588)的5学圃杂
疏#蔬疏6 ( 1587 年)也有栽培的记载。从前
者的记述来看,现在南方栽培这种作物的技
术大体没有什么变化。这从一个侧面反映了
这是比较成熟的栽培方法。一般来说, 生产
技术的运用总是要早于文献记载,因此综合
宋代和明代文献分析, 推定至迟宋代我国江
南已经栽培茨菇大体上不会有什么问题。
茨菇除本草著作提到的煮食外, 大约在
宋代已经被用来制作淀粉。宋初著名学者陶
谷在其5清录异6一书中, 曾记载用茨菇、莲和
芋可以制作/云英面0。
茨菇在我国分布很广,栽培茨菇按球茎
的形态和颜色可分为黄白慈菇和青紫慈菇两
种类型。野生种广布于我国南北许多省区。
它的球茎营养丰富, 含有大量的淀粉、糊精和
糖,以及较高的蛋白质和矿物元素,除当蔬菜
食用外,还可用于制酒;叶子可用作饲料。在
我国南方的江浙太湖流域和珠江三角洲以及
闽台的一些地方都有较多的栽培。南方人常
用煮熟后切成两半炒肉片, 是春节期间席上
常见的下酒菜。这种作物栽培简单;如能在
育种方面加大投入,使其产量提高的话,应当
是一种有发展前途的作物。
茨菇不但深受我国南方地区人们的喜
爱,而且其中青茨菇和白茨菇两个品种还东
传日本, 成为那里一种新的作物。[ 8]这种植
物的野生中也分布在欧洲和北美,但并未被
驯化栽培。近代西方人来华收集中国的生物
资源时,也曾注意到这种很有我国特色的蔬
菜植物。林奈的学生奥斯贝克( P. Osbeck)
于 1751年来华,在黄埔从事植物学收集的时
候曾看到茨菇。后来他在5游记6中写道: /在
中国,茨菇和水稻、睡莲一样被栽培在水田
中,它的形状和欧洲的茨菇相似,但由于经过
培育,中国茨菇大得多。它的根(根茎)有拳
头大小,椭圆形; 而瑞典的是圆的,只有豌豆
大小。0 [ 9]经他的介绍, 英国的一些学者也曾
试图把它介绍给自己的国民, 但似乎没有成
功。至今欧洲多作观赏栽培。除我国外, 日
本、印度和朝鲜也作蔬菜栽培。
二、荸荠( Eleocharis dulcis)
荸荠也叫马荠、乌芋和地栗, 属莎草科。
/乌芋0、和/地栗0两个别名大约因为球茎形
态与颜色与芋和栗子有些相似的缘故。这是
一种既可代水果生食又可当蔬菜炒食、煮食、
做汤的作物。多年生水生草本。地下有匍匐
茎,先端膨大为球茎,球茎扁圆形, 表面光滑,
呈深栗色或枣红色,并有短喙状的顶芽。地
上茎直立, 密集成丛, 象葱叶, 深绿色, 有节。
叶子退化成膜的样子。花很小, 褐色。收获
的是球茎,可生吃或煮食,也可加工淀粉。
荸荠是原产我国南方湖泊沼泽的另一水
生作物。它的野生种在我国南方低洼地区很
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常见。文献记载相对茨菇而言要早一些。
5尔雅6中有: /芍,凫茈。0郭璞注道: /生下田,
苗似龙须而细,根如指头,黑色, 可食。0郭璞
的形态描述表明凫茈无疑就是今天的荸荠。
从5尔雅6的记述来看,我国古人在 2 000多
年前已经开始利用野生的荸荠了。关于这
点,我们还可从湖北荆门包山的战国遗址曾
经出土荸荠[ 10]看出。另外,根据5后汉书6记
载: /王莽末,南方饥谨,人庶群入野泽, 掘凫
茈而食0 [ 11]。书中的内容表明, 在王莽当朝
的末年,南方的饥民曾在当地的沼泽掘取荸
荠充饥。从中可以看出这是当时南方百姓赖
以救荒的一种野生植物。后来的栽培当然与
这种野生利用有关。荸荠性喜温暖, 适合南
方栽培,现今南方大量种植也可反映这一点。
到宋代的时候, 已经出现了荸荠比较详
细的形态描述。宋代5图经本草6记载: /乌
芋,今凫茨也,旧不著所出州土。苗似龙须而
细,正青色,根黑,如指大。皮厚有毛,又有一
种皮薄无毛者亦同,田中人并食之。亦以作
粉,食之厚人肠胃, 不饥。服丹石人尤宜, 盖
其能解毒耳。5尔雅6谓之芍。0 [ 12] 5本草衍
义6记载: / 乌芋今人谓之艹勃脐, 皮厚色黑肉
硬白者,谓之猪艹勃脐, 皮薄泽色淡紫,肉软者
谓之羊艹勃脐。正二月人采食之。此二等药
罕用,荒岁人多采以充饥。0这里/ 艹勃脐0当是
后来荸荠的名称来源。记载的应该是原始的
两个品种(即猪艹勃脐和羊艹勃脐)可能是当时
已经栽培选育的品种, 也就是今天所说的含
淀粉较多的适宜加工的/水马蹄0和含水份较
多适宜于生食的/红皮马蹄0原始品种。距今
大约有 1 000年左右的栽培史。托名苏轼的
5物类相感志6提到: /荸荠煮铜则软0。说明
这种蔬菜的性质是比较引人注意的。
李时珍在他的5本草纲目6中对荸荠的名
称也作了一些自己的解释。他说: /其根如芋
而色黑也。凫喜食之,故5尔雅6名凫茈,后遂
讹为凫茨,后又讹为荸荠。盖切韵凫、荠同一
字母,音相近也。三棱、地栗, 皆形似也。瑞
曰(即5日用本草6 (公元 1329 年)作者吴瑞)
-小者名凫茈, 大者名地栗. 0。他对荸荠的形
态有了进一步的描述, 他写道: / 凫茈生浅水
田中。其苗三四月出土, 一茎直上, 无枝叶,
状如龙须。肥田栽者,粗近葱、蒲, 高二三尺。
其根白 秋后结颗, 大如山楂、栗子,而脐有
聚毛,累累下生入泥底。野生者, 黑而小, 食
之多滓。种出者, 紫而大, 食之多毛 (汁?)。
吴人亦沃田种之,三月下种, 霜后苗枯,冬春
掘收为果, 生食煮食皆良。0 [ 13]。李时珍的记
述大体上是准确的, 不过栽培种的球茎也有
黑色的,这与当地的土壤有关。顺便指出,李
时珍5本草纲目6不是最早记载荸荠栽培的著
作, 比它早将近百年的农书5便民图纂6已有
栽培荸荠的记载。王世懋的5学圃杂疏6说
它: /种浅水。吴中最盛, 远货京师, 为珍品。
色红嫩而甘者为上0。说明当时长江下游的
的江浙一带是荸荠的主要产区。在清代的时
候,福建也是荸荠的重要产地,因此它被收录
在5闽产录异6, 书中记载它/根如小芋而扁,
色黑0。明代杭州今西湖区祥符桥在明代就
是荸荠、慈姑、淡水鱼和土丝等土特产的集散
地( 5杭州市志6)
荸荠性喜温暖湿润, 不耐寒。长江流域
以南各省都有栽培, 主要产区在华东和华南
的低洼地区。广西桂林、浙江余杭、江苏高
邮、苏州, 福建福州等地产的荸荠都很有名。
江北栽培很少。我国周边的朝鲜、日本、越
南、印度也有栽培。荸荠生可当水果食用,也
可炒肉、做汤当蔬菜食用,还可制作罐头或制
荸荠粉食用。中医认为它有健胃消食, 祛痰,
解热的功效。有些地方的荸荠产品还出口到
欧美一些地区。现在东南一带的水田中常有
野荸荠分布,其球茎很小,农民常用它作猪饲
料。
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三、菱角( T rapa dispinosa)
菱角一名芰, 古代叫艹凌, 属菱科。一年
生水生草本。叶子有两种形状,水上的叶柄
有浮囊, 沉浸在水中的叶片分裂成羽片状。
夏末秋初开花, 花白色或淡红色。花授粉后
没入水中,长成果实,就是通常说的菱角。如
今在长江以南栽培甚广, 华北也有少量栽培。
菱原产我国南方湖泊和沼泽地区, 湖南
澧县八十土当出土过距今八九千年前的菱
角[ 14] , 在浙江余姚河姆渡出土过七千多年前
的菱[ 15] ,嘉兴的马家浜新石器遗址也出土过
碳化的圆角菱,据说它与现在嘉兴的南湖菱
相仿[ 16]。江苏吴兴的钱山漾遗址也出土过
菱。这些史料都表明我国长江中下游湖区的
古代先民利用这种植物的历史是相当悠久
的。
关于它的名称,在东汉的5说文6中也记
载: / 艹凌,芰也, , ,楚谓之芰0。已故植物学
家胡先马肃认为芰是今之菱角。5武陵记6的
作者伍安贫¹ 认为/四角、三角曰芰,两角曰
菱,通谓之水栗。0 [ 17]
菱至少有 3000年以上的栽培历史。在
春秋战国时代,这是人们非常熟悉的一种食
物,我们从当时各种文献中经常提到它不难
看出这一点。5国语#楚语上6/屈建祭父不
芰0篇中, 有祭祀不用芰以干国典的典故。
5楚辞#离骚6中有: /制芰荷以为衣兮0的句
子。5吕氏春秋6有: /夏食菱, 冬食橡栗0的记
载。5尔雅#释草6中有菱, 郭璞注为/今水中
芰0。另外,5周礼6等古老的文献也都有它的
记载。其后,汉代司马相如5子虚赋6中记载
云梦泽(洞庭湖)物产时, 也有/咀嚼艹凌藕0 [ 18]
的记载。说明在种作物是洞庭湖水乡人们所
非常熟悉的。
历史上,菱是我国湖滨民众的一种重要
的救荒植物。根据5汉书#龚遂传6菱、芡是当
时勃海(今河北沧州一带)的重要辅助食物。
另外, 5广志6中也记载: /钜野大菱, 大于常
菱。淮汉之南, 凶年以菱为蔬, 尤以预(即薯
蓣)为资也。钜野,鲁薮也。0 [ 19]陶弘景说它:
/庐江(今安徽庐江西南)最多,皆取火燔以为
米充粮。0说明当时它确实是南方湖区一种重
要的辅助食物。
汉代以后,菱还被当作一种补益药使用。
5名医别录6记载它/安中, 补五脏, 不饥, 轻
身0。[ 20]道教徒因此把它当作一种修炼用的
食品。到唐代的时候, 人们已经把它制作成
滋补食品。5新修本草6记载: /芰作粉, 极白,
宜人0。
有关菱的栽培记载首先见于5齐民要
术6。唐代博物学家段成式在他的5酉阳杂
俎6一书中,记载过我国长江中下游湖区以及
关中湖区不同品种的菱。书中写道: /苏州折
腰菱,多两角。荆州郢城菱, 三角无刺,可以
接莎。0还说: /汉武帝昆明池有浮根菱,亦曰
清水菱,叶没水下, 根出水上。或云:玄都有
菱碧色,状如鸡飞, 名翻鸡菱。0 [ 21]表明当时
的人们对菱的品种已经有较多的认识。
宋代的5图经本草6是较早对菱的形态给
出细致描述的著作。书中写道: / 今处处有
之,叶浮水上, 其花黄白色,花落而实生,渐向
水中乃熟。实有两种, 一种四角, 一种两角。
两角中又有嫩皮而紫色者, [ 22]谓之浮菱, 食
之尤美。江淮及山东人曝其实人(仁)以为
米,可以当粮。道家蒸作粉, 蜜渍食之。0[ 23]
这段记载中, 指出菱主要有四角和两角两种
类型的品种, 同时进一步表明它在江淮等地
起着类似于北方木本粮食板栗的作用。南宋
著名学者范成大在其5吴郡志6中提到馄饨菱
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¹ 伍安贫,南朝梁代人, 5武陵记6又名5武陵地理记6或5武陵图志6 ,清人有辑本(见麓山精舍丛书第一
辑)。
和腰菱两个品种,并认为前者的质量在后者
之上。范成大的著作可能是最早提到馄饨菱
这个太湖流域著名的四角菱品种的古文献。
其后,吴自牧的5梦粱录#物产6等作品也提到
馄饨菱、大红菱等品种。
明代的著作中又记载了更多的新品种。
5学圃杂疏#蔬疏6中指出: /菱 ,,多种, 有
红、有绿、有深水、有浅水、有角、有腰0。李时
珍则对菱的形态和品种都有自己深刻的见
解。他说: /其叶支散,故字从支。其角棱峭,
故谓之菱,而俗呼为菱角也。昔人多不分别,
惟伍安贫武陵记, 以三角、四角为芰, 两角者
为菱。左传 ¹ 屈到嗜芰即此物也。0[ 24]它还
进一步指出: /芰菱有湖泺处则有之。菱落泥
中,最易生发。有野菱、家菱,皆三月生苗延
引。叶浮水上, 扁而有尖,光面如镜。叶下之
茎有股,如虾股,一茎一叶,两两相差,如蝶伏
状。五六月开小白花, 背日而生, 昼合宵炕,
随月转移。其实有数种: 或三角、四角, 或两
角、无角。野菱自生湖中,叶实俱小。其角硬
实刺人,其色嫩青老黑。嫩时剥食甘美,老则
蒸煮食之。野人暴干,剁米为饭为粥,为糕为
果,皆可代粮。其茎亦可暴收, 和米做饭, 以
度荒歉,盖泽农有利之物也。家菱种于陂塘,
叶实俱大, 角软而脆, 亦有两角弯卷如弓形
者,其色有青、有红、有紫, 嫩时剥食, 皮脆肉
美,盖佳果也。老则壳黑而硬, 坠入江中, 谓
之乌菱。冬月取之, 风干为果,生熟俱佳。夏
月以粪水浇其叶,则实更肥美。0李时珍知道
当时有野生的菱,并对其形态和果实的食用
价值都有很细致的描述; 同时对栽培的种类
也有很详尽的描述。这些都可为其家乡所在
的两湖的湖区沼泽地是菱的栽培起源地之一
提供佐证。文震亨在其5长物志6中提到: /吴
中湖泖及人家池沼皆种之,有青红二种,红者
最早,名水红菱,稍迟而大者, 曰雁来红;青者
曰莺哥青,青而大者,曰馄饨菱,味最胜,最小
者曰野菱; 又有白沙角,皆球来美味,堪与扁
豆并荐0。他的记载表明,江浙一带水乡不但
栽培菱很普遍,而且品种也多。
清代不少涉及南方物产的著作都有菱的
记载。屈大均的5广东新语6记载当地人种
菱: /去其三角四角者,以三角四角者败种,盖
芰也;两角乃菱也。0 [ 25]5闽产录异6也记载福
建: /宁福兴泉湖陂池泽多种之,三棱而色紫,
出清江浦、洪泽湖者色黑可玩0。就是说菱还
被当作小玩具。
由于菱在我国古代的人们生活中占有重
要地位,因此关于它的文学作品不少,如历史
上有大量的/采菱歌0、/采菱曲0等等,如著名
的南朝诗人鲍照就写有七首/采菱歌0,其中
有一首这样写道: /箫弄澄湘北, 菱歌清汉
南0;宋代著名词人柳永在写杭州景色的的
5望海潮6中也提到: /羌管弄晴,菱歌泛夜,嘻
嘻钓叟莲娃0。古代的铜镜常用菱花装饰,故
称/菱镜0。清代学者屈大均认为: / 菱花随
月,故镜背多作菱花。镜者月之类也。月为
金之水所生, 镜, 金也, 其光如水, 菱花依之,
如在池塘之中也。0 º 很形象地解释了古人
将菱与镜联系在一起是基于菱与月亮和水面
这两种/光亮0物体有密切关系的缘故。古人
也把它当作一种观赏植物,如5瓶花谱6就记
有/白菱0。
如今在我国南方各地栽培菱的品种很
多,按颜色分有青菱、紫菱和红菱;按角的数
目分,有具四个硬角的四角菱;有两端各具一
直伸硬角的二角菱; 还有两端各具一弯曲角
的乌菱等。还有角退化的无角菱。菱角味道
香甜脆嫩, 营养价值比较高。果实食用方法
多种多样,鲜嫩果实可以当水果食用,成熟的
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¹
º (清)屈大均:5广东新语6, 北京,中华书局, 1999 年, 705 页。
人民卫生出版社的注已经指出这里有误, 文见5国语#楚语上6
果实既可煮食、炒食或制作淀粉,在我国的中
部和南部栽培很多。有时人们也把它当作观
赏植物栽培。
四、芡( Euryale ferox)
在我国南方水域地区常见栽培的水生作
物还有一种,这就是芡。芡属睡莲科,多年生
水生草本植物, 也叫鸡头。这个名称的产生,
主要是它的果实的形态象鸡头,这从古籍中
常把它的名称和鸟头的联系中看出。5说文6
中记载: / 芡, 鸡头也0。5齐民要术6中说芡:
/一名鸡头,一名雁喙0; /由子形上花似鸡冠,
故名鸡头0。说明人们很早就根据果实的外
形给它别名。当然它还有很多其它的别名。
汉代扬雄5方言6中有: / 艹俊、芡, 鸡头也。北
燕谓之艹俊, 青、徐、淮、泗之间谓之芡, 南楚
江、湘之间谓之鸡头,或谓之雁头,或谓之鸟
头。0晋代崔豹5古今注6中也写道: /芡, 鸡头
也,一名雁头, 一名芰。叶似荷而大, 叶上蹙
皱如沸实,有芒刺,其中如米可以度饥。0明代
李时珍在他的5本草纲目6中记有雁喙、雁头、
鸿头、鸡痈、卯菱、 子、水硫磺等别名。
这种果实被采食的历史非常久远, 湖南
澧县八十当出土公距今八九千年的芡实[ 26] ,
江苏海安青墩的新石器遗址也出土过芡
实[ 27]。表明我国江南湖泊沼泽地区的先人
很早就开始利用此种水生植物,
在我国先秦的文献中,有芡的记载不少。
5管子#五行6中提到菱[ 28]。5庄子#徐无鬼6
中提到数种药,其中一种叫鸡雍[ 29] (即芡)。
另外, 5周礼#天官6也记有菱、芡[ 30]。从扬雄
的5方言6有关记述,表明芡在汉代时就是我
国东部地区, 尤其是江淮一带人民非常熟悉
的作物。南北朝时期的著名农书5齐民要术6
提到芡的栽培方法[ 31] ,不过记述很简单。
芡通常分为南芡和北芡, 南芡叶上无刺,
是栽培种;北芡叶上有刺,是野生种。从5古
今注6的记述来看, 崔豹记载的应为野生芡。
在宋代时, 这种作物在北方栽培可能还是较
少,采集野生芡实的情况还比较普遍。5本草
衍义6记载: /鸡头实今天下皆有之。河北沿
溏泺居人采得,舂去皮,捣仁为粉蒸作饼, 可
以代粮,食多,,难消化。0作者记述应当是
野生的芡。
李时珍在5本草纲目6一书中有这样的形
态等方面的记述: /芡茎三月生叶, 贴水,大于
荷叶,皱文如谷,蹙衄如沸,面青背紫,茎叶皆
有刺。其茎长丈余,中亦有孔有丝,嫩者剥皮
可食。五六月生紫花,花开向日结苞,外有青
刺,如猬刺及栗球之形。花在苞顶,亦如鸡喙
及猬喙。剥开内有斑驳软肉裹子,累累如珠
玑。壳内白米,状如鱼目。深秋老时,泽农广
收,烂取芡子, ,,以备荒歉。0 [ 32]对芡的形
态记述比较准确。这里记载的似乎也是收取
野生的芡实。说明古代在很长一段时间内这
种作物栽培的和野生的都共存着。江北栽培
这种水生作物不太普遍。清初园艺学家陈
氵昊子在5花镜6一书中比较详细地记载芡的
栽培方法: / 秋间收老子, 以蒲包包浸水中,
二、三月撒浅水中, 待叶浮而上,方可移栽深
水。芡花小而向日开,同葵之性。种法:用麻
豆饼屑,拌匀河泥植下, 则易盛。0陈氵昊子还
认为/其实惟苏杭出者壳软薄,而肉糯且大,
味极腴美。他处者止堪收作芡实, 舂粉食,入
羹用。0 ¹ 对主要产区的江浙一带的芡实质
量作了充分肯定。
这种食物营养价值在古代很受重视。约
成书于东汉的5神农本草经6记载: /鸡头实
,,益精气, 强志, 令耳目聪明。久服轻身,
不饥,耐老神仙。0它也是道教徒的一种重要
修炼食物。唐代的学者认为它的营养价值胜
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¹ 5花镜6 ,卷 6, 353 页。
过菱,5新修本草6记载: /此实去皮作粉,与菱
粉相似,益人胜菱。0宋代的5图经本草6还记
载,它的嫩茎被当时的人当作蔬菜食用。清
代5植物名实图考6记载, 芡的嫩茎可以作为
蔬菜, 种子有多种食用方法, 根(指短粗的根
状茎? )可以煮食,味道如芋头。/竟体芬芳,
无剩物矣0 [ 33]。说明吴其氵睿认为这是一种
非常有价值的作物。
芡的鲜种仁(芡米)可生食或加糖煮食。
干种仁可作菜汤料, 中医常把它当作一种补
益药。这种作物在各地水乡都有栽培, 以长
江中下游的江浙和湖南, 以及广东等省栽培
最多。
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Cultivation History of Arrowhead ( Sagittaria
sagittifolia ) and Some Other Aquatic Crops
Luo Guihuan
( Institute for the H istory of Science, CAS, Beijing 100010)
Abstract  Arrowhead and some other aquat ic plants are important supplement food or vegetables
in the south China, but there is still lit t le research on their orig in and cult ivated history. In this
paper, their cult ivation orig in is studied by means of invest igat ion of the modern dist ribut ion of
their w ild species, the ecological situat ion w here these plants g row , archaeological data and their
historical records as w ell.
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